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บทคัดยอ 
การทําเหมืองขอมูลเพื่อคนหาความสัมพนัธภายในกลุมขอมูลมีประโยชนในการวางแผนเพื่อ
บริหารจัดการ เชน ขอมลูการซื้อสินคาของลูกคาซุปเปอรมาเก็ตในรอบหนึ่งเดือนที่ผานมา เมื่อ
วิเคราะหหาความสัมพันธแลวพบวา 
“ถาลูกคาซื้อนมและขนมปงแลวลูกคาจะซื้อบะหมี่สําเร็จรูปดวย” 
(จํานวนขอมูลสนับสนุน = 20%, ความถูกตอง = 100%) 
ผลลัพธของการทําเหมืองขอมูลนี้ คือความรูเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผูบริโภค ความรูนีจ้ะชวย
ใหผูจัดการสามารถวางแผนการจัดวางสินคาและการจดัโปรแกรมกระตุนยอดขายสินคาบางรายการ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตอุปสรรคที่สําคัญของการทําเหมืองขอมูลกับขอมูลทรานแซคชัน 
หรือขอมูลรายการเปลี่ยนแปลง (เชน รายการซื้อสินคา, รายการฝาก-ถอนเงิน) คือปริมาณของขอมูล
ที่มีจํานวนมาก ทําใหการประมวลผลเพื่อคนหาความสมัพันธภายในขอมูลตองใชเวลามาก 
งานวิจยันีจ้ึงมจีุดมุงหมายเพือ่หาแนวทางเพิ่มความเร็วในการคนหาความสัมพันธจากขอมูลท
รานแซคชันทีม่ีปริมาณมาก ดวยเทคนิคการสุมขอมูลโดยมุงเนนที่การคนหาความสมัพันธที่มีขอมูล
สนับสนุนมากเพียงพอและมคีวามถูกตองสูงถึงเกณฑทีก่ําหนด 
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